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Berdasarkan pengamatan dan kajian awal buku siswa kelas IV SD kurikulum 2013 pada  kegiatan magang II di SD Negeri 22
Banda Aceh pada bulan November 2017, terdapat soal KPK dan FPB dalam bentuk pemecahan masalah, hasil wawancara peneliti
dengan guru wali kelas IV-c terungkap bahwa pada materi KPK dan FPB  masih ada siswa yang kurang mampu dalam memahami
soal pemecahan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan siswa menyelesaikan soal
problem solving pada materi KPK dan FPB di Kelas IV-c SD Negeri 22 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan kemampuan siswa menyelesaikan soal problem solving pada materi KPK dan FPB di kelas IV-c SD Negeri 22
Banda Aceh.
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SD
Negeri 22 Banda Aceh dengan subjek penelitian sebanyak 28 orang siswa, yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 17 orang
perempuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes serta kegiatan wawancara. Data yang diperoleh
kemudian diolah dengan menggunakan rumus persentase, rumus tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas
IV-c dalam menyelesaikan soal problem solving.
Berdasarkan persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai pada kategori sangat baik terdapat 1 orang (3,6%), pada
kategori baik sebanyak 12 orang (42,9%), yang berada pada kategori cukup 9 orang (32,1%), yang berada pada kategori kurang
terdapat 2 orang (7,1%), dan yang berada pada kategori gagal terdapat 4 orang (14,3%). Dari hasil yang diperoleh tersebut
berdasarkan nilai rata-rata dan persentase berdasarkan nilai KKM sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa kelas IV-c
di SD Negeri 22 Banda Aceh dalam menyelesaikan soal problem solving berada pada kategori cukup. Disarankan guru hendaknya
lebih sering lagi memberikan siswa soal problem solving, agar siswa bisa memanfaatkan pelajaran matematika khususnya dalam
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehari-hari. 
